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Leo VI. (886-912); Constantinopolis; 886 - 912; Follis; Sear 1729
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2731
Zitat(e): Sear 1729
DOC III 6
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Leo VI.  (886-912)
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 886 - 912
Nominale:
Nominale: Follis
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 6,01 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: frontale drapierte Büste m. Krone
und Akakia
Revers: Schrift in 4 Zeilen
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
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